





































17  listopada  2010  roku  zostały wprowadzone nowe  regulacje prawne 





1) w  sprawie  zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno‐pedago‐ 
gicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach1; 
2) w  sprawie  szczegółowych  zasad  działania  publicznych  poradni  psycholo‐
giczno‐pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych2; 
3) w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla 
dzieci  i młodzieży  niepełnosprawnych  oraz  niedostosowanych  społecznie  
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach3; 
4) w  sprawie warunków  organizowania  kształcenia, wychowania  i  opieki  dla 
dzieci  i młodzieży  niepełnosprawnych  oraz  niedostosowanych  społecznie 
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych4; 
5) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, kla‐
































10) zaniedbań  środowiskowych,  związanych  z  trudną  sytuacją  bytową 
ucznia i  jego środowiska rodzinnego, sposobami spędzania czasu wol‐
nego oraz środowiskiem rówieśniczym czy pozaszkolnym, 
11) trudnościami w  adaptacji wynikającymi  z  różnic  kulturowych,  zmian  
w środowisku edukacyjnym, w tym związanych z wcześniejszym prze‐
bywaniem za granicą kraju8. 
Powyższa  klasyfikacja  wskazuje  na  bardzo  szeroki  katalog  potrzeb,  
w stosunku do których należy podjąć szczególne metody oraz formy pomo‐
cy. Odpowiedzialność za działania pomocowe prowadzone w szkole rozpo‐
rządzenie  nakłada  przede  wszystkim  na dyrektora  szkoły.  Jest  on  zobo‐ 




kształcenia  specjalnego,  orzeczenia  o  potrzebie  indywidualnego  obowiąz‐
kowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego,  orzeczenia  o  potrzebie 
indywidualnego  nauczania  oraz  opinie  z poradni psychologiczno‐pedago‐ 















                                                 
10  Podniesienie  efektywności  kształcenia  uczniów  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi. Materiały 
dla nauczycieli. Rec. mgr Joanna Wrona, Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, 








nia  specjalnego  – w  tym wypadku  Zespół zapoznaje  się  z  dokumentacją  
i  przeprowadza  wielospecjalistyczną  ocenę  poziomu  funkcjonowania 
ucznia. Skutkuje to, na poziomie programowym, sporządzeniem Indywidu‐
alnego  Programu  Edukacyjno‐Terapeutycznego  (IPET),  który  zawiera  in‐
formacje o zajęciach niezbędnych do wspomagania SPE ucznia.  
‐ II możliwość – uczeń posiada  innego rodzaju orzeczenie bądź opinię  
z  poradni  psychologiczno‐pedagogicznej  ‐  Zespół  jest  zobowiązany  do 
przeprowadzenia rozpoznania indywidualnych potrzeb ucznia. Działania te 
mają na celu rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych i sporządzenie 


















cenia  specjalnego  opracowuje  się  indywidualny  program  edukacyjno‐ 
‐terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 






















5) zajęcia  rewalidacyjne,  resocjalizacyjne  i  inne,  adekwatne  do  potrzeb 
ucznia; 
6) działania  wspierające  rodziców  ucznia  i  instytucji  wspomagających 
oraz zakres tych działań w realizacji działań pomocowych13. 
Rozporządzenie nie wskazuje obligatoryjnego wzoru IPET. Pozwala to 
na modyfikację  programu w  zależności  od  potrzeb. Można wyróżnić  ele‐
menty,  które  będą  spójne w większości wzorów  dostępnych  na  kursach, 
szkoleniach czy na stronach internetowych: 
 dane metryczkowe – imię i nazwisko ucznia, rok urodzenia, nazwa 
placówki, do której  uczęszcza,  etap  edukacyjny, dane  z  orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego – orzeczenie PPP numer z dnia, 
 rozpoznanie z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
















 informacja o  zatwierdzeniu programu przez Zespół: data  i podpis 
osoby  przygotowującej  program,  zatwierdzenie  przez  dyrektora, 
podpis rodzica – informacja o zapoznaniu się z programem14. 
  W  związku  z wielością wzorów  Indywidualnych Programów Eduka‐
cyjno‐Terapeutycznych  poniżej  przedstawię  propozycję  zmodyfikowanego 
przeze mnie przykładu IPET. Został on opracowany na podstawie propozy‐
cji Agnieszki Piekut15. 































































opracowany przez      zatwierdzony przez 




















































Wywiad  z  rodzicami  na  temat  sytuacji  rodzinnej  i  środowiskowej,  Przebieg  ciąży 
i porodu. Rozwój dziecka na poszczególnych etapach – noworodkowym, niemowlęcym, 























































































jętności,  które  dziecko  posiada,  z  którymi ma problem  i  których wcale  nie realizuje.  
Te, które realizuje zaliczamy do mocnych stron, a te z którymi ma problem do słabych. 



































































































stawę programową,  jaką  realizują dzieci ze  szkół masowych. Następuje dostosowanie 



















































dywidualnego  Programu  Edukacyjno‐Terapeutycznego.  Wszelkie  zmiany  




- ewaluacja  
Zgodnie z założeniami ewaluacji dokonujemy przynajmniej raz w roku, chyba że ist-
nieje potrzeba kontroli i modyfikacji IPET częściej, niż raz na rok szkolny. 











data, podpisy członków Zespołu              data, podpis Dyrektora szkoły 





















giczno‐pedagogicznej  w publicznych  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach, 
Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1487. 
Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych po‐
radni  psychologiczno‐pedagogicznych,  w  tym  publicznych  poradni  specjali‐
stycznych, Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1488. 
Rozporządzenie MEN w  sprawie warunków  organizowania  kształcenia, wycho‐
wania  i  opieki  dla dzieci  i młodzieży  niepełnosprawnych  oraz  niedostosowa‐
nych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrod‐
kach, Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1489. 
Rozporządzenie MEN w  sprawie warunków  organizowania  kształcenia, wycho‐
wania  i  opieki  dla dzieci  i młodzieży  niepełnosprawnych  oraz  niedostosowa‐




dzania  sprawdzianów  i egzaminów  w  szkołach  publicznych, Dz.U. Nr  228  
z 2010 r., poz. 1491. 
Rozporządzenie MEN  zmieniające  rozporządzenie w  sprawie  ramowego  statutu 
publicznej  poradni  psychologiczno‐pedagogicznej, w  tym  publicznej  poradni 
specjalistycznej, Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1492. 
 
Publikacje książkowe: 
Trochimiak B., Model pracy z uczniem ze  specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi  
w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum  i szkole ponadgimnazjalnej. 
Poznanie, planowanie, wspieranie – diagnoza, program, praktyka, [w:] Pod‐
niesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka‐
cyjnymi. Materiały  dla  nauczycieli, Wydane przez MEN, Departament 
Zwiększania Szans Edukacyjnych, 2011 r. 
 
